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Стентирование	 коронарных	 артерий	 сердца	 на	
сегодняшний	день	является	альтернативным	мето-
дом	лечения	операции	аортокоронарного	шунтиро-












Материалы и методы 
Было	 отобрано	 5	 пациентов,	 находившихся	 на	
стационарном	 лечении	 в	 терапевтическом	 отде-
лении	 Клиники	 БГМУ,	 страдающих	 ишемической	
















ленную	 из	 поли-L-лактида	 (PLLA).	 Поли-L-лактид	











Оперативные	 вмешательства	 прошли	 без	 ин-






Рис. 1. Стеноз правой коронарной артерии  
во 2 сегменте
Рис. 2. Правая коронарная артерия  
после имплантации скаффолда «Absorb»
Результаты и обсуждение




ративного	 вмешательства	 отмечали	 уменьшение	
симптомов	 заболевания	 (купирование	 болевого	
синдрома	в	области	сердца,	купирование	одышки).	
Выписка	 проводилась	 на	 3	 сутки	 после	 оператив-
ного	 вмешательства	 под	 наблюдение	 кардиолога	
поликлиники	по	месту	жительства.	Больным	после	
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выписки	 было	 рекомендовано	 соблюдать	 гипохо-
лестериновую	 диету,	 отказаться	 от	 вредных	 при-
вычек,	 принимать	 дезагреганты	 и	 статины,	 вести	
здоровый	образ	жизни.	Контроль	коронарографии	
проведен	 через	 12	 месяцев.	 У	 всех	 пациентов	 на	
контрольной	 коронарографии	 отмечается	 полная	
резорбция	 раннее	 имплантированного	 скаффолда	




Рис. 3. Контрольная коронарография  
через 12 месяцев
Сосудистая	 репаративная	 терапия	 основана	 на	
предположении,	 что	 поддержка	 сосуда	 изнутри	 и	
доставка	 лекарственного	 вещества	 в	 пораженный	
атеросклерозом	участок	коронарной	артерии	необ-
ходимы	 непродолжительное	 время	 после	 эндова-












нию	 со	 стентами	 с	 лекарственным	 покрытием.	 По	
таким	 показателям,	 как	 хорошая	 доставляемость,	
минимальное	 спадение	 (рекойл)	 в	 остром	 перио-
де,	 высокая	радиальная	 сила	и	 контролированное	
высвобождение	 антипролиферативного	 препарата	
Эверолимус	 (для	минимизации	 роста	 неоинтимы)	
скаффолд	 и	 стенты	 с	 лекарственным	 покрытием	
последнего	поколения	достоверно	не	различались.	
В	фазу	восстановления	скаффолд	постепенно	пре-
кращает	 выполнять	 поддерживающую	 функцию,	
растворяясь,	 превращается	 из	 цельного	 каркаса	
в	 разрозненную	 структуру,	 внедренную	 в	 новоо-
бразованную	эндотелиальную	ткань.	В	конце	фазы	
восстановления	 скаффолд	 перестает	 механически	
сдерживать	сосуд,	что	позволяет	артерии	вернуться	
в	свое	нормальное	состояние,	не	скованное	метал-









готовка	 стеноза	 перед	 имплантацией	 с	 помощью	
баллонной	ангиопластики.	Биорастворимые	техно-
логии	предполагают	восстановление	просвета	сосу-
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